



































































































































































 خلفية البحث .أ
اللغة هي الفاظ يعبر بها كّل قوم عن مقاصدهم . و اللغات كثيرة وهي مختلفة  
حد اّلذي يخالج ضمائر الناس من حيث اللفظ متحدة من حيث المعنى اى أّن المعنى الوا
ا هي جميع واللغة تعني أيض 1يعبرون عنه بلفظ غير لفظ الآخرين ولكّن كل قومواحد 
الأنشطة اللغوية إما الصوت أو الكتابة أو الإشارة أو المصطلحات. يقصد باللسان 
هو كل شيئ المنطوق في اللغة المعينة ويحمل النظام النحوي وقرار المجتمع. أما الكلام 
 2هو اللغة في شكل الفرد المنطوق في عدة مراحل
عن أغراضهم وقد وصلت  واللعة العربية هي الكلمات اّلتي يعبر بها العرب
الثقات الينا من طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وما رواه 
                                                         .العرب ومنظومهم ن منثورم
                                                          
 9).ص 2002, المكتبة العصرية.(صيد,بيروت  عربيةجامع الدروس المصطفى الغلاييني,  1













 وإذا كان الأمر كذلك, فلا بد له من استعال ألفاظ يحفظهما غيره, بحيث          
وهذا هو  تفيد هذه الألفاظ عنى مرادا يحاول المتكلم التعبير عنه بهذه الألفاظ الصحيحة
يد بالقصد الذي يسمى بالكلام في اصطلاح النحاة, فالكلام عندهم هو اللفظ المف
ولايكون الكلام كلاما في اصطلاح النحاة إلا اذا تكّون ن اسمين  يحسن السكوت عليه
 3.لإسناد بين الطرفين الذي به تحصل الفائدةأو من اسم فعل ليتأّتى ا
  لما خشي أهل العربية من ضياعها بعد أن اخلطوا بالأعاجم دّونوها في المعاجم
( القواميس ) و أصلوا لها أصولا تحفظها من الخطأ و تسّمى هذه الأصول " العلوم 
 العربية "  
                                                          













ورأى  4سان والقلم عن الخطأفالعلوم العربية هي العلوم اّلتي يتوصل بها إلى عصمة الل
ّم هذه و أه 2عطية هي عبارة عن الدراسة العلمية للغة فهو علم يتناول اللعة موضوعا له
 .العلوم الصرف والإعراب
فالصرف علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها  اّلتي ليست 
ن تصريف بإعراب ولا بناء , فهو علم يبحث عن الكلم من حيث ما يعرض له م
وإبدال وبه نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة, والصرف 
 .ط صيغ الكلملأن عليه المعول في ضبمن أهم العلوم العربية 
والإعراب ( النحو )  علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية من حيث 
ل تركيبها فيه نعرف ما يجب عليه , أي من حيث ما يعرض لها في حا الإعراب والبناء
من رفع أو نصب أو خفض أو جزم أو لزوم حالة واحدة بعد أن يكون أخر الكلمة 
  .. و الكلمة ثلاثة  أقسام هي اسم و فعل و حرفانتظامها في الجملة 
                                                          
 9).ص 2002, المكتبة العصرية.(صيد,بيروت  ةجامع الدروس العربيمصطفى الغلاييني,  4













أو مكان أو فالاسم هو كّل كلة تدّل على إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد 
ما دل على معنى في . رأى المصطفى الغلاييىي   6رد من الزمانزمان أو صفة أو معنى مج
 8. أو كلمة دّلت على معنى في نفسها  ولم تقترن بزمان وضعا  7نفسه غير مقتر بزمان
 نحو : زيد
هو  . وفي رئاية الأخرى 9والفعل هو كل كلمة تدّل حدوث شيء في زمن خاص
. و رأى المصطفى الغلاييىي ما  كلمة دّلت على معنى في نفسها واقترنت بزمان وضعا
دّل على معنى في نفسه مقتر بزمان وعلامته أن يقبل قد أو السين أو سوف أو تاء 
 .نحو : قام , سيقوم قم 01أو نون التوكيدالتأنيث الساكنة أو ضمير الفاعل 
                                                          
 71.دار الثقافة الاسلايمة ,بيروت .دون السنة . ص.  ملخصفؤاد نعمة , 6
 01).ص 2002يروت , المكتبة العصرية.(صيد,ب جامع الدروس العربيةمصطفى الغلاييني,  7
 4. الهداية .سورابيا .دون سنة ص.  شرح مختصر جّدااحمد زيني دحلان.  8
 81.دار الثقافة الاسلايمة ,بيروت .دون السنة . ص. ملخصفؤاد نعمة , 9













وقال العّلامة الحرير .  11والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل
و     21عراب " والحرف ما ليست له علامة , فقس على قولي تكن علامةفي ملحة الا
نحو :  31ما دّل على معنى في غيره وليس له علامة يتميز بها  رأى المصطفى الغلاييىي
كما نجد في سورة و معناه  والحروف متنوعة منها حروف التوكيد  هل و في و لم 
ى . وفي هذه الاية تشتمل عل "  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنةالأحزاب 
   .حرف التوكيد وهو " قد معناه للتحقيق"
اخترت سورة الأحزاب لأن في هذه السورة الكريمة تعرضت قصصا من روائع     
قصص القرآن في سبيل تقرير أهدافها الأساسية لتثبيت العقيدة والإيمان بعظمة ذي 
 حروف التوكيد في يحلل معنىالجلال والإكرام . وفي هذا البحث خص الباحث  أن 
 .سورة الأحزاب
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 2. الهداية .سورابيا .دون سنة ص.  شرح مختصر جّدااحمد زيني دحلان.  21













وكان الأسلوب التوكيد في القرآن الكريم دور كبير في العقيدة وإقناع المعاندين 
و في المدرسة عامة   لما رأينا في المجتمع خاصة لا يعلمون شيئا عن التوكيدو  41.للإسلام
 .قعض الاحوال  التي تصبح هذا الوابعاكثرهم لا يفقهون عن التوكيد 
   في المجتمع لا يعرفون عن التوكيد .1
   الطلبة اكثرهم لا يفقهون عن التوكيد .2
   اقل من يفقهون عن التوكيد .3
 اقل من في ترغيب اللغة العربية  .4
و هذه هي الاسباب في اختياري لهذا الموضوع , لعّلي بهذا أستطيع أن أقدم 
لل معنى حروف أسلوبا من أساليب القرآن وفي هذا البحث خص الباحث  أن يح
 .التوكيد في سورة الأحزاب
 
                                                          













 البحثتحديد   .ب
 يركز الباحث فيما وضع لأجله ولا يتسع إطارا و موضوعا فحّدد
 إّن هذا البحث يركز عن أحرف التوكيد في سورة الأحزاب .1
 أحرف التوكيد في سورة الأحزابو هذا البحث يركز في دراسة النحوية  .2
  ج. أسئلة البحث
 بحث التي سيحاول الباحث الإجابة عليها فهي :   أّما أسئلة ال    
 في سورة الأحزاب التوكيد  أحرف علىما هي الآية المحتوية  .1
 التوكيد في سورة الأحزاب أحرف ما هي المعاني اّلتي تشتمل على  .2
 د. أهداف البحث  
 أّما أهداف البحث اّلتي تسعى هذه البحثة إلى تحقيها  فهي ما يلي :













 معرفة المعاني اّلتي تشتمل على أحرف التوكيد في سورة الأحزاب .2
 فوائد البحث ه. 
 يرجو الباحث أن يفيد هذا البحث إفادة علمية أو جامعية أو تطبيقية     
الفائدة للجامعية  : زيادة خزانة العلوم لمكتبة المدرس , تنفع نتائج البحث  .1
 لجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية 
الفائدة العلمية : لمعلمي اللعة العربية يكون مرجعا في ترقية الأنماط , وفعالية  .2
التدريس ,و تكون مصدرا علمية لجميع المتعلمين في استخدام حروف التوكيد 
 على كّل ناحية من النواحي 
نفسهم من جهة الكفائة في للطلاب : أن يكون هذا البحث للطلاب لمقياس أ .3













للمعلم لمعرفة استطاعته في تعليم مهارة  للمعلم : أن يكون هذا البحث مفيد .4
حروف التوكيد عندما يعلم طلابه  اللغوية الأربع ولا سيما تعليم كيفية استعمال
 .النحو اللغة العربية خصوصا في علم مآدة القواعد
    ز. نظام البحث
ذا البحث أنّه يتكون إلى نظام البحث اّلذي يسلكه الباحث في كتابة ه أّما
 وهذه الأبواب تفصيلها بالفصول كما يلي :  أبواب 
 ستة فصول منها : خلفية البحث الباب الأول : المقدمة وينقسم هذا الباب إلى
, ونظام وفوائد البحث  وتحديد البحث , وأسئلة البحث , وأهداف البحث ,
 البحث 
, وأقسام  مفهوم الحرفيشتمل على الإطار النظر اّلذي يتكّون الباب الثاني : 
 الحروف,













 و مدخل البحث ونوعه و أدوات جمع البيانات يشتمل على الباب الثالث :
طريقة تحليل البيانات و  و لبياناتطريقة جمع ا و بيانات البحث مصادر
 خطوات البحث
 :  حيث يقوم الباحث بعرض البيانات وتحليلها.  الباب الرابع 



















 الباب الثاني 
 الاطار النظري 
 فهم التحليل .أ
 tnetnoCوضعت الباحثة هذا البحث في دراسة تحليل المحتوى (
)  أو ما يسمى أيضا بتحليل المضمون، لأن البيانات الموجودة في sisylana
هذا البحث كانت كلها بيانات وثيقية. تعقد الباحثة طريقة تحليل المضمون 
الوصفي.طريقة تحليل المضمون الوصفي هي تحليل لتصور المضمون أو نسخة 
المتعلق بين متغير. هذا  المعينة تفصيلا. هذا التحليل لايقصد لاختبار فرض أو
 .21التحليل لتوصيف وتصوير النواحي والخصائص من الجملة مطلقا
هي بحث التصفح. البحث التصفح هو يعقد  أما من ناحية أهدافه فالبحث
. لكن عند ينظر إلى موضوع 61البحث تصفحا لمظاهر الموضوع في البحث
علق بمسألة لأن موضوع البحث كتب الذي يت البحث هذا البحث المكتبي
                                                          
 51 ,otnayirE sisilanAisI)1102 ,puorG aideM anacneK :atrakaJ( ,74 .h ,













البحث. البحث المكتبي هو البحث يعقد باستخدام المراجع إما الكتب و سجل 
 .71التقارير البحثية من الدراسة السابقة وكذالك
ووجهة النظري في هذا البحث وجهة علم اللغة لأن مضوعه عنصر من عناصر 
 . سورة الأحزاب  قواعد اللغة العربية في كتاب
 مفهوم الحرف .ب
لغة هو : الطرف , وفي اصطلاح النحاة : كلمة على معنى الحرف في ال
  81 .وهو الإبتداء" فإّن هذه اللفظ كلمة دّلت على معنى من في غيرها ,نحو " 
وليس له علامة  غيره في  دّل على معنىالحرف هي ما " وقال المصطفى الغلايينى 
 02إلا مع غيرها د فؤاد نعمة كّل كلمة ليس لها معنىوأّما الحرف عن 91يها  يتمّيز
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 أقسام الحروف  .ج
 : جروف المباني وحروف المعاني  ينقسم الحرف على ضربين
: نحو حروف الهجائية  :  فحرف المبنى : ماكان من بنية الكلمة  ولا شأن لنا فيه
 ا , ب ,ت , ث ,ج....
  وحرف المعنى : ماكان له معنى لا يظهر إلا إذا انتظم في الجملة 
 و. التوكيد
 .  التوكيد عند النحاة 1    
و إماطة  المعنى في النفس و تقويته وفائدته إزالة الشكوك كينالتوكيد هو : تم
الشبهات اّلتي ترد الى الكلام وهو في اصل اللغة : مصدر وّكد فقد جاء في 
 حاشية الصبّان " هو في الأصل مصدر ويسمى به التابع المخصوص الأشموني ّ
.   12توكيدا وهو بالواو أكثر وهي الأصل والهمزة بدلويقال أّكد تأكيدا ووّكد 
                                                          













وهكذا نجد أّن المعاني اّلتي تدور حول ماّدة  والتوكيد عند النحاة تابع من التوابع
هي الثبوت والتمكين والقصد وهذا هو المراد من  التوكيد في الكلام : التمكين 
 .دوالتقوية و إزالة الشبهات اّلتي ترد في الكلام إذا لم يؤك
كما ظهر لنا أّن التأكيد لغة في التوكيد والواو أفصح لذالك اخترت كلمة التوكيد 
لموضوع الرسالة .كما أّن القرآن الكريم استعمل هذه الكلمة بالواو لتكون عنوانا 
بالواو كما في قوله تعالى " وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم و لا تنقضوا الايمان بعد 
اللغة الفصحى الوارد بها القرآن قال الله تعالى : بعد  ويقال التوكيد ه 22توكيدها
  32.. او مصدر من أّكدتوكيدها 
 التقوية و التشديد  التوكيد لغة : 
   42التوكيد اصطلاحا : تعقيب المسند اليه المعرف بالتابع المخصوص
                                                          
 19سورة النحل الأية  22
  41. ص 2. طه فوترا سمارانج. مجلد شرح المكودي لأالفية ابن مالكابن حمدون.  32













تكرير يراد به تثبيت امر المكرر في نفس رأى المصطفى الغلاييىي : هو 
: التوكيد تابع  رأى فؤاد نعمة 22جاء علي نفسه . جاء علي علي نحو : السامع
الكلام الى السامع نحو : حضر القائد يذكر في الكلام لدفع توهم قد يحمله 
  62.نفسه
 أنواع التوكيد .1
 وهو نوعان لفظي و معنوي  في التابع استعمل التوكيد عند النحاة   
 توكيد اللفظي  .أ
سواء أكان اسما ظاهرا أم  ة المؤكد بلفظه أو بمرادفه: يكون بإعادتوكيد اللفظي      
 ضميرا أم فعلا أم حرفا أم جملة
 فالظاهر نحو : جاء علي علي
 أدم اسكن أنت وزوجك الجنة الضمير نحو : يا 
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 : جاء جاء علي   الفعل نحو 
 الحرف نحو : لا لا ابوح بالسر
 هدالجملة نحو : جاء علي , جاء علي , علي مجتهد , علي مجت
وتمكينه في قلبه وإزالة في ما في وفائدته التوكيد اللفظ تقرير المؤكد في نفس السامع 
 نفسه من الشبهة 
 توكيد المعنوي  .ب
عامة أو كلا أو كلتا , جميع أو أو العين أو يكون بذكر " النفس  توكيد المعنوي
كلتا, على   : يكوُن بذكِر (الّنفِس أو العين أو جميع أو عاّمٍة أو كلا أوعلى شرط 
شرِط أن ُتضاف هذِه المؤّكداُت إلى ضمٍير يُناِسُب المؤكَّ د, نحو : (جاء الرجُل 
عينُه, والرجلاِن أنُفسُهما. رأيت القوم كّلهم. أحسنُت إلى ُفقراِء القريِة عامَّ ِتهم. 
 جاَء الرجلاِن كلاهما, والمرأتاِن كلتاهما).
اِل أن يكون في الكلام مجاٌز أو سهٌو و فائدُة التوكيد بالنفس والعين رفُع احتم 













هو على سبيل التجّوز أو النسيان أو السهو, فتؤكده بذكر النفس أو العين, رفعا ً
و لا لهذا الاحتمال, فيعتقد السامع حينئذ أن الجائي هو لا جيشهىو لا خدمه 
 حاشيته و لا شيء من الأشياء المتعلقة به).
وفائدُة التوكيد بكلِّ وجميع وعاّمٍة  الدلُة على الاحاطة والشُّ مول. (فإذا قلت : 
(جاء القوم), فربما يتوهم السامع أن بعضهم قد جاء والبعض الآخر قد تخّلف 
لا يقال: (جاء عن المجيء. فتقول : (جاء القوم كلهم), دفعا ًلهذا التوهم. لذلك 
) صح, لأنه يتجزأ من علي كله), لأنه لا يتجزأ. فإذا قلت: (اشتريت الفرس كله
 .حيث المبيع)
ؤّكديِن معا.ً (فإذا قلت : ) 
ُ
وفائدُة التوكيد بِكلا وكلتا اثباُت اُلحكم للاثنين الم
(جاء الرجلان), وأنكر السامع أن الحكم ثابت للاثنين معاًّ, أو توهم ذلك, 
: (جاء الرجلان كلاهما), دفعًا لإنكاره, أو دفعًا لتوهمه أن الجائي أحدهما فتقول
لا كلاهما. لذلك يمتنع أن يقال : (احتصم الرجلان كلاهما, وتعاهد سليم وخالد  
كلاهما), بل يجب أن تخذف كلمة (كلاهما), لأن فعل المخاصمة والمعاهدة لا 
ذلك, لأن السامع لا يعتقد و لا  يقع إلا من اثنين فأكثر, فلا حاجة إلى توكيد














إذا أُريَد تقوية التوكيد يُؤتى بعَد كلمة (كله) بكلمة (أجمع), وبعدَكلمِة (كلها)  .1
بكلمة (جمعاء), وبعَد كلمة (كلهم) بكلمة (أجمعين), وبعَد كلمة (كلهنَّ ) 
أجمُع ) و (جاَءت القبيلُة كلَّها جمعاُء),  بكلمة (ُجمَع), تقوُل : جاَء الصفُّ كلُّه ُ
. وتقوُل : (جاء النساُء كلُّهنَّ 72قال تعالى : (فسجد الملائكة كّلهم أجمعون)
 ُجمَُع).
وقد يُؤكُد بأجمَع و جمعاَء وأجمعَين و ُجمََع, وإن لم يَتقدَّ مهنَّ لفظ (كّل) ومنه قوله  .2
 ).93تعالى : (ولأغويّنهم أجمعين) (الحجر : 
يجوُز تثنيُة (أجمعو وجمعاَء), اُستغناًء عن ذلك بِلفظْي (ِكلا و كلتا) فيقاُل :  لا .3
(زيٌد وعمٌر سيَّاِن في الفضيلة), ولم يقولوا : (سواَءاِن) كما اسَتغنوا بتثنيِة (ِسّي) 
و عمٌرو ِسّياِن في الفضيلة), ولم يقولوا :  عن تثنية (سواِء), فقالوا : (زيد
 (سواَءاِن).
ُز توكيُد النكرة, اّلا إذا كان توكيُدها مفيدا,ً بحيُث تكون النكرُة المؤكَّ َدُة لا يجو  .4
محدودًة, والتوكيُد من ألفاظ الإحاطة والّشمول نحو : (اعتكفُت أسبوعًا كّلُه). و 
لا يقاُل : (ُصمُت دهرًا كلَُّه), و لا (سرُت شهرًا نفسُه), لأنَّ الأول ُمبَهمٌّ, 
  يفيُد الشُّ موَل.والثاني مؤكٌد بما لا
                                                          













تَّصيِل أو المستتر, بالنفس أو العين, وجَب  .2
ُ
إذا أريَد توكيُد الضمِير المرفوِع, الم
توكيُدُه أوًَّلا بالضمير, نحو : (جئُت أنا نفسي. ذهبواهم أنُفسهم. عليٌّ سافَر هو 
نفُسُه). أما إن كان الضمُير منصوبًا أو مجرورا,ً فلا يجُب فيه ذلَك. نحو : 
رمُتهم أنفَسم, ومررُت بهم أنفِسهم). (وكذا إن كان التوكيُد غير الّنفس (أك
 والعين), نحو : (قاموا كّلهم. وسافرنا كلُّنا).
الضمير المرفوُع المنفصيُل يُؤكد به كل ضمٍير ُمّتصل, مرفوعًا كان, نحو : (قمَت  .6
بَك  أنت), أو منصوبا,ً نحو : (أكرمتَك أنَت), أو مجرورا,ً نحو : (مررت ُ
أنَت).ويكون في محلِّ رفع, إن ُأّكَد به الضمُير المرفوُع, وفي محلَّ نصب, إن ُأكِّ َد 
 به الضمُير المنصوب, وفي محلِّ جرَّ , إن ُأّكَد به الضمُير المجروُر.
ظَهر ُ .7
ُ
 بمثلِه, لا بالضمير, فيقال : (جاء عليٌّ نفُسُه).  يُؤكُد الم
 
ُ
ُظَهر أيضا.ً فالأوَُّل نحو : ولا يُقاُل : (جاَء عليٌّ هَو). والم
ضَمُر يُؤكُد بمثله وبالم
 (جئت أنت نَفُسَك), والثاني نحو : (أحسنُت إليهم أنفِسهم).
أو العين مجموعًا جمعَتهما, فتقوُل : (جاَء التلاميُذ  إن كان المؤكَّ ُد بالنَّفس ِ .8
(جاَء أنفُسهم, َأو أَعيُنهم). وإن كان مثنىَّ فالأحسُن أن تجمعهما, نحو : 
الرحلاِن أنفُسهم, َأو أعينهما). وقد يجوُز أن يُثنيا تُبعًا لَِلفِظ المؤكِد, فتقول : 













يجوُز أن ُتجرَّ (النفُس) أو (العُين) بالباء الزائدِة, نحو : (جاَء عليٌّ بنفِسِه). 
عليٌّ نفُسُه), فتكوُن (النفس) مجرورة لفظا ًبالباء الزائدة, مرفوعًة  والأصُل : (جاء َ
محًلا, لأنها توكيد للمرفوع, وهو (عليُّ )
 .82
وفي مراجع الاخرى, التوكيد هو تابع يذكر في الكلام لدفع توهم قد يحمله 
 الكلام إلى السامع. وللتوكيد معنيان: لفظي و معنوي.
 ي عند العلماء اللغويين, فيما يلي:اللفظ التوكيدالباحث عن  وكتب .9
 يينالشيخ المصطفى الغلا عندفظي لال .أ
اسما ظاهرا, أم   التوكيد لفظي : يكون بإعادة المؤكد بلفظه أو بمرادفه, سواء أكان
 ضميرا, أم فعلا, أم حرفا, أم جملة.
 الشيخ الشمس الدين محمد الرعيني عنداللفظي ب. 
الأّول بعينه سواء كان اسما,ًفعلا أو حرفا. وهذ مثل  فظي : إعادة اللفظللاالتوكيد 
 من اسم نحو : (جاء زيد زيد) تكرير زيد في هذا الجملة لفائدة التوكيد.
 , فيما يلي:ينعند العلماء اللغوي  المعنوي حث عن التوكيداالب وكتب .1
 يينالشيخ المصطفى الغلا عندالتوكيد المعنوي  .أ
                                                          













فس ) أو ( عين ) أو ( جميع ) أو التوكيد التوكيد المعنوي : يكون بذكر ( ن
( كلا ) ين ) أو ( جميع ) أو ( عامة ) أوالمعنوي : يكون بذكر ( نفس ) أو ( ع
 أو ( كلتا ), على شرط أن تضاف هذه المؤّكدات إلى ضمير يناسب المؤكد.
 الشيخ الشمس الدين محمد الرعيني عند التوكيد المعنوي .ب
ة وهي النفس والعين وكّل وجميع وعاّمة وكلا وكلتا التوكيد معنوي : الفاظ معلوم
 ويجب اتصالها بضمير مطابق للمؤّكد.
 وهذا بيان الألفاظ معنى التوكيد مع الأمثلة:
 نفس وعين -
نحو: ( جاء الخليفة نفسه أو عينه ), ولك أن تجمع بينهما بشرط أن تقّدم 
أفُعٍل مع المثنى الّنفس, ويجب افراد النفس والعين مع المفرد وجمعهما على 
والجمع نحو : ( جاء زيدان أنفسهما أو أعينهما ) وفي الجمع : ( جاء الزيدون 
 أنفسهم وأعينهم وجمعهما على أَفُعٍل مع الجمع واجب.
 كّل, وجميع, وعامة -
يؤّكد بها المفرد والجمع ولايؤّكد بها المثّنى نحو : في المفرد مذّكر ( جاء الجيش كله 













جميعها أو عاّمتها ) وفي الجمع مذّكر : ( جاء الرجال كلهم أو جميعهم أو 
 عاّمتهم ) وفي الجمع مؤّنث : (جاءت النساء كلهّن أو جميعهّن أو عاّمتهّن).
 كلا وكلتا -
ءت الهندان كلتاهما ). وإذا يؤّكد بهما المثّنى نحو : ( جاء الزيدان كلاهما, وجا
أريد تقوية فيجوز أن يؤتى بعدكله بأجمع وبعد كلها بجمعاء وبعد كلهم بأجمعين 
وبعد كلهن بجمع, قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون وتقول جاء 
 الجيش كله أجمعون والقبيلة كلها جمعاء النساء كلهن جمع.
بدون كل نحو: لا غوينهم أجمعين وقد وقد يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع 
يؤتى بعد أجمع بتوابعه وهي أكتع وأبصع وأبتع نحو: جاء القوم كلهم أجمعون 
أكتعون أبصعون أبتعون وهي بمعنى واحد ولذالك لايعطف بعضها على بعض 
 لأن الشئ الواحد لايعطف على نفسه.
 يبين عن التوكيد : بيت الشعر الفية ابن مالك
  
 مع الضمير طابق المؤكدا   بالعين الإسم أكدابالنفس أو 
 ما ليس واحدا تكن متبعا           وجمعهما بأفعل إن تبعا













 من عم في التوكيد مثل النافله  واستعملوا أيضا ككل فاعله
 جمعاء اجمعين ثم جمعا   وبعد كل أكدوا بأجمعا
 جمعاء أجمعين ثم جمعا  قد يجيء أجمعودون كل 
 وعن نحاة البصرة المنع شمل  وإن يفيد توكيد منكور قبل
 عن وزن فعلاء ووزن أفعلا  واغن بكلتا في مثنى وكلا
 بالنفس والعين فبعد المنفصل  وإن تؤكد الضمير المتصل
 سواهما والقيد لن يلتزما  عنيت ذا الرفع وأكدوا بما
 مكررا كقولك ادرجي ادرجي  يجي وما من الوكيدد لفظي
 إلا مع اللفظ الذي به وصل  ولا تعد لفظ ضمير متصيل
 به جواب كنعم وكبلى  كذا الحروف غير ما تحصلا

















التوكيد : هو في الأصل مصدر ويسمى به, التابع المخصوص. ويقال أكد  
 يعنو م. وهو بالواو أكثر. وهو نوعين : لفظي و تأكيدا ووكد توكيدا
معنوي : وهو التابع الرافع احتمال إرادة غير الظاهر.  وله ألفاظ أشار إليها بقول ابن 
مالك : ( بالنفس أو بالعين الإسم أكدا مع الضمير طابق المؤكدا) آي في الإفراد والتذكير 
 وفروعهما.
قويته بموافقه معنى, كذا عرفه في التسهيل, فالأول لفظ : هو إعادة اللفظ أو ت           
يكون في الاسم والفعل والحرف والمركب غير الجملة و الجملة. نحو : جاء زيد زيد, 
 92ونكاحها باطل باطل باطل.
تنببيه : ما أفهمه كلامه من منع مجيء النفس والعين مؤكدا بهما غير الواحد وهو المثنى 
أفعل هو كذلك في المجموع, وأما المثنى فقال الشارح بعد والمجموع غير مجموعين على 
ذكره أن الجمع فيه هو المختار ويجوز فيه أيضا الإفراد والتثنية. قال أبو حيان : و هم في 
ذلك إذ لم يقل أحد من النحويين به. وفيما قاله أبو حيان نظر فقط قال ابن إياز في 
از التثنية. وقد صرح النحاة بأن كلا مثنى شرح الفصول ولو قلت نفساهما لجاز فصرح بجو 
في المعنى مضاف إلى متضمنه يجوز فيه الجمع والإفراد والتثنية والمختار الجمع نحو : ( فقد 
                                                          













ويترجح الإفراد على التثنية عند الناظم وعند غيره  [4التحريم : ]صغت قلوبكما ) 
 03المكرر في نفس السامع. بالعكس. التوكيد ( أو التأكيد ) تكرير يراد به تثبيت أمر
 لأدةالتوكيد با .ب
في اللفظ فقط والمعنى واحد أم كان   التأكيد يعتمد على التكرار سواء أكان التكرار
التكرار في المعنى و اللفظ  و المراد من هذا التكرار تقوية المعنى المراد و تمكينه أو رفع ما 
ى للوصول إلى هذه الغرض , ويؤكد بطرق أخر علق في النفس من شكوك و من شبهات 
تخدم أدوات لإرادة التوكيد بعضها فيس, من التوكيد و من هذه الطرق التأكيد بالأدة 
 .يختص بالاسم و بعضها يختص بالفعل وبعضها استعمالا فتدخل على الاسماء والأفعال
 .وكل أدة من هذه الأدوات  تقوم مقام التكرار مثل : إن زيدا قائما
 تص بالاسماء للتوكيد الأداوات التي تخ .أ
ذكرت في كتب النحو أدوات قيل عنها إنها أدوات النصب وذالك لأنها تدخل على 
 المبتدأ فتنصبه وهي إن أن لكن كأن ليت لعل 
                                                          













ثم قيل إن و أن حرفا التوكيد و نصب أما كونهما حرفي نصب فقد عرفنا و أما كونهما 
البلاغة بالنسبة لإن المكسورة ولها مواقع حرفي التوكيد فقد أجمع على ذالك علماء النحو و 
 ولنبدأ في بيان كلوأما أن ففي النفس منها شيئ  تأتي فيها منها الاستئناف و التعليل
 .حرف يختص بالأسماء ويفيد توكيدا
 إن .1
مشبه بالفعل تدخل على الجملة الاسمية فتنسخها اي تبطل حكمها إن : حرف  
 13وتحول الخبر لها ويبقى مرفوعا نحو : إن الله غفور رحيمفتحول المبتدأ إلى اسم لها وتنصبه 
ويكثر مجيء الاسمية ولا تتصل إلا بالاسم المسند إليه  ملةإن اداة لتوكيد النسبة في الج
الظرف والجار والمجرور بعدها مباشرة , إن بمؤكد آخر وهو اللام وحدها أو اللام لفظ 
التي تجامع إن لزيادة نا إليكم لمرسلون وهذا اللام قالو ربنا إالقسم وذالك مثل قوله تعالى : 
  .التأكيد لها الصدارة
                                                          













 أن  .ب
أن ليست للتوكيد ولكنها أدة وصل وواسطة تعبير تستخدم لتصنع التي لم تكن في تركيبها 
 .أعجبني محمدا قائماوهيئتها لتكون مبتدأ أو فاعلا أو مضافا اليه نحو : 
 ج. لكن
أتى بعد  للتوكيد وهي للإستدراك خفيفة أو مشددة وإنلكن حرف للإستدراك ويأتي  
اما المشددة فهي التي تعمل عمل إن وتدخل على الجملة  .المخففة مفرد فهي عاطفة
 23 .إستدراكا كما تأتي  لتفيد  التوكيد الاسميمة وتأتي لتفيد 
 , لقد ج. قد 
الفعل قد تحقق و  حرفان يفيدان التحقيق إذا دخلا على فعل ماض , التحقيف يعني أن ّ 
  33تأكد حدوثه : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
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يقول البعض في ( لقد ) إّن اللام المتصلة ب( قد ) تعرب لام ابتداء أو حرفا موطئا 
    43للقسم بتقدير و الله لقد كان
قد حرف من الحروف التي اختصت بدخولها على الأفعال وهي بالنسبة للفعل كجزء منه  
نه الا بالقسم وهذا لأنها تدل على معنى في الفعل ,و هذا المعنى الذي تدل  تنفصل علا
  .عليه هو معنى خاص بثبوت و تحقق هذا الفعل نحو : وقد فصل لكم ما حرم عليكم
 التوكيد  اه. نون  
حرف مشّدد أو مفرد يتصل بالفعل المضارع أو فعل الأمر ليفيد توكيدا ويبنى الفعل على 
 63,نحو : ولا تقولّن لشيء إّني فاعل ذالك غدا إلا أن يشاء الله23 الفتح
: ليسجنن وليكونا خفيفة وقد اجتمعا في قوله تعالى  اهما ثقيلة والأخرنونا التوكيد احد
ولا يؤكد بهما إلا فعل الأمر نحو : تعلمن والمضارع المستقبل الواقع بعد من الصغرين 
و المضارع الواقع شرطا بعد إن المؤكدة بما الزائدة  أداوات الطلب لنجتهدن ولا نكسلن 
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نحو : وتقوا فتنة نحو : وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستذ بالله , و المضارع المنفي بلا 
لا تصيبن الذين ظلمو منكم خاصة , و المضارع المثبت المستقبل الواقع جوابا للقسم 
 .73الحال واجب وفي غيرها جائز نحو : وتالله لأكيدن أصنامكم , وتأكيده في هذه
 و. لام القسم
 هي التي تقع في جواب القسم تأكيدا له كقوله تعالى : تاالله لقد آثرك الله علينا  
كقوله سبحان و تعالى : لقد  83والجملة بعدها جواب القسم وقد يكون القسم مقدرا 
 .كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
 . مفهوم سورة الأحزابز
لأحزاب من السور المدينة اّلتي تتناول الجانب التشريعي لحياة الأمة الإسلامية سورة ا
ت حياة المسلمين الخاصة والعامة ,وبالأخص أمر شأن سائر السور المدينة , وقد تناول
الأسرة فشرعت الأحكام بما يكفل للمجتمع السعادة والهناء , وأبطلت بعض التقاليد 
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بني , والظهار , واعتقاد وجود قلبين لإنسان , وطهرت من والعادات الموروثة مثل " الت
ومن تلك الخرافات والأساطير الموهومة اّلتي كانت متفشية في رواسب المجتمع الجاهلي 
  .ذالك الزمان
 ومن تلخيص المواضع الكبرى لهذا السورة الكريمة في نقاط ثلاث :
 والآداب الإسلامية  اتالتوجيه .1
 لهية الأحكام والتشريعات الإ .2
 الحديث عن غزوتي الأحزاب , وبني قريظة  .3
لآداب الاجتماعية كآداب الوليمة وآداب أما الأولى : فقد جاء الحديث عن بعض ا
,واحترامه إلى آخر ما هنالك من الستر والحجاب وعدم التبرج , وآداب معاملة الرسول 
 .آداب اجتماعية
الأحكام والتشريعية مثل : حكم الظهار فقد جاء الحديث عنها في بعض  أّما الثانية : 













والحكمة منه , وحكم الصلاة على الرسول , وحكم حجاب الشرعي , والأحكام 
  .المتعلقة بأمور الدعوة  إلى الوليمة إلى غير ما هنالك من أحكام تشريعية
 لثالث : فقد تحدث السورة بالتفصيل عن غزوة الحندق اّلتي تسّمى " غزوة الحندق "أّما ا
ين , وكشفت عن خفايا المنافقين وصورتها تصويرا دقيقا بتالب قو البغى والشّر على المؤمن 
 . الدراسات السابقةح
الذي  أما البحث فى هذه الدراسات السابقة هي نظرت الباحثة المصادر او بحث علمي       
 يبحث عن معاني حروف التوكيد وعلم الذي يتعلق به يعنى :
" ليلة القرية " أسلوب التوكيد في سورة النحل. (  شعبة اللغة العربية وأدبها لكلية الآداب 
), 2102والعلوم الثقافة بجامعة سونان كاليجاكا الإسلامية الحكومية جوكجاكرتا علمي 
  .يدفى هذه الرسالة أنه بحث عن التوك




                                                          

















 مدخل البحث ونوعه .أ
)  sisylana tnetnoCوضعت الباحثة هذا البحث في دراسة تحليل المحتوى (
أو ما يسمى أيضا بتحليل المضمون، لأن البيانات الموجودة في هذا البحث كانت كلها 
تعقد الباحثة طريقة تحليل المضمون الوصفي.طريقة تحليل المضمون بيانات وثيقية. 
الوصفي هي تحليل لتصور المضمون أو نسخة المعينة تفصيلا. هذا التحليل لايقصد 
لاختبار فرض أو المتعلق بين متغير. هذا التحليل لتوصيف وتصوير النواحي والخصائص 
 .04من الجملة مطلقا
ي بحث التصفح. البحث التصفح هو يعقد البحث ه أما من ناحية أهدافه فالبحث
. لكن عند ينظر إلى موضوع البحث هذا البحث 14تصفحا لمظاهر الموضوع في البحث
لأن موضوع البحث كتب الذي يتعلق بمسألة البحث. البحث المكتبي هو  المكتبي
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التقارير البحثية من  البحث يعقد باستخدام المراجع إما الكتب و سجل وكذالك
 .24راسة السابقةالد
ووجهة النظري في هذا البحث وجهة علم اللغة لأن مضوعه عنصر من عناصر قواعد 
 .سورة الأحزاب  اللغة العربية في كتاب
هو المدخل الكيفى لايحتاج إلى فروض البحث كان هذا البحث من البحث الكيفي , 
 34.لكون بيانات هذا البحث بيانات وصفية ليست الرقمية
 الوصفي  ث نوعه فهذه البحث من النوع البحث التحليليأّما من حيو 
 أدوات جمع البيانات  .ب
أدوات جمع البيانات هي آلة التي استخدمها الباحث لمقياس المظاهر العالمي أي 
الإجتماعي. وأما أداة التي يستخدمها الباحث لجمع البيانات في هذا البحث  فهي 
سوغييونو : الأدوات التي تستعمل في البحث الأداة البشرية أى الباحث نفسه. كما قال 
                                                          














ويرى سوداروان في كتابه أن علامة البحث الكيفي يستخدم  44الكيفي الباحث نفسه.
 24الباحث الأدوات نفسه تسمى بالأدوات البشرية.
 مصادر بيانات البحث .ج
معاني حروف التوكيد التي تضمن على  من آيت القرآن إن بيانات من هذا البحث هي 
وأما مصادر البيانات في هذا البحث تتكون من البيانات الأساسية   ة الأحزاب, في سور 
والبيانات الثانية. وأما البيانات الأساسية هي البيانات التي يجمعها الباحث واستنباطها 
 وتوضيحها من المصادر الأولى . فالمصادر الأساسية فى هذا البحث هي : 
 تفسير .1
 اعراب القرآن  .2
 ادوات الاعراب .3
 ابن عقيلشرح  .4
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والمصادر الثانية فى هذا البحث هي الكتب المتعلقة بموضوع البحث كي يحصل الباحث 
 على البيانات الصحيحة. وهي :
 جامع الدروس العربية  .1
 معاجم  .2
 المكتبة الشاملة  .3
 طريقة جمع البيانات .د
ق هي الطريقة المستخدمة في هذا البحث طريقة الوثائق. رأى أريكونتو أن طريقة الوثائ
بحث البيانات عن الأشياء أو متغير السجل والجدول والكتب والجرائد والمجلات واللوحة 
   .64التذكارية والنقوش و كاتب الشورى وجدول الاعمال وغيره
وهكذا سيوثق الباحثةطريقة التعليم فيكتاب القواعد الّصرفّية. أما الخطوات  
 المعقدة بها كما تلي :
بالبحث، في هذه المرحلة سجل الباحث مصادر البيانات  جمع البيانات المتعلقة .1
 المتعلقة بمسألة البحث.
 تنقيح البيانات المجتمعة، عمل الباحث إختار كل البيانات المطابقة بمسألة البحث. .2
                                                          













 عرض البيانات المنقحة، تقدم البيانات المختارات. .3
 تحليل البيانات المعرضة. .4
 ه. طريقة تحليل البيانات
ات بطريقة الوثائق فبعده تحليل البيانات. استخدم هذا البحث التحليل جمعت البيان
). البيانات الوصفيات تحلل بمضمونه، لسبب ذلك sisylana tnetnoCالضمني (
 .74هذا التحليل يسمى بالتحليل الضمني
) التحليل المضمون هو تقنية frodneppirK sualKقال كلوس كريفيندورف (
و صحيح البيانات باهتمام  (elbacilper  )مثلالبحث لجعل الاستدلال الم
) أن التحليل المضمون هوطريقة البحث لتعليم و otnayirE. وقال ايرينتو (84سياقها
 .94تلخيص النتيجة عن مظاهر بانتفاع الوثائق أو النسخة 
 أما الخطوات التي تضع الباحثة في تحليل البيانات في هذا البحث كما يلي :
 اختيار البيانات، هو سعي لفرز  وحدة إلى الأجزاء المتشابه -1
تنقيح البيانات، أوله تحديد وحدة الأجزء الأصغر الموجودة في البيانات التي تملك المعنى  -2
عندما يرتبط  بتركيز و مشاكل البحوث. بعد ان حصلت وحدة، الخطوة التالية هي 
وحدة لكي تبقى أن تبحث البيانات  جعل الترميز. جعل الترميز هو توفير رمز على كل
 من أي مصادر
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       تحديد وإعداد  :الخطوة التالية هي عرض البيانات التي تشملبعدتنقيح البيانات  -3
 .وتفسير البيانات منهجية وموضوعية وشاملة ومعنوية
 تحليل البيانات، في هذا البحث تستخدم الباحثة تحليل المضمون. -4
 حثة نتائج البحث وفقا لفئة والمعنى.تلخيص البيانات، خلصت البا -2
 و. ضمان صحة البيانات
لما كانت البيانات التي جمعت الباحثة متوفرة كاملة لا بد لها ضمان على تلك البيانات 
 المجموعة قبل أن تحلل وتفسرها لتكون نتائج البحث صالحة ضابطة.
لبيانات لتقرير صحة أثناء عملية التحليل لا بد للباحثة أن تقوم بعملية ضمان صحة ا
البيانات في هذا البحث فللحصول على البيانات والإكتشافات الصحيحة استخدمت 
الباحثة طريقة المقارنة هي من إحدى طرق لضمان البيانات باستخدام عامل أو الشيء 
خارج البيانات نفسه لضمان تلك البيانات أو للموازنة واستخدمت الباحثة هذه الطريقة 





                                                          














 ز. خطوات البحث 
 يتبع الباحث فى إجراء بحثه هذه المراحل التالية :
مرحلة التخطيط : يقوم الباحث فى هذه المرحلة بتحديد موضوع بحثه ومركزاته  .1
ريات ويقوم بتصميمه ووضع الدراسات السابقة التي لها علاقة بها وتناولت النظ
 التي لها علاقة بها 
 مرحلة التنفيذ : يقوم الباحث فى هذه المرحلة بجمع البيانات وتحليلها ومناقشتها  .2
مرحلة الإنهاء : يكمل الباحث بحثه ويقوم بتغليفه وتجليده ثم يقدم للمناقشتها 




















 عرض البيانات وتحليلها .1
التوكيد هو تكرير يراد به تثبيت امر المكرر في نفس السامع . التوكيد عند النحاة 
في التابع  وهو نوعان لفظي و معنوي فاللفظي يكون بإعادة المؤكد بلفظه أو 
لتوكيد سواء أكان اسما ظاهرا أم ضميرا أم فعلا أم حرفا أم جملة, وفائدته ا بمرادفه
وإزالة في ما في نفسه من  اللفظ تقرير المؤكد في نفس السامع وتمكينه في قلبه
 .الشبهة
والمعنوي  يكون بذكر " النفس أو العين أو جميع أو عامة أو كلا أو كلتا , على 
















 الأيات التي فيها احرف التوكيد  .2
 وهي  التي فيها إن .أ
 يَا أَي َُّها النَّبيُّ اتَِّق اللََّه َوَلا ُتِطِع اْلَكاِفرِيَن َواْلُمَناِفِقَين  ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما .1
 حرف التوكيد في هذه الأية هو إن  
 وكيدمعناه للت
فإنه , عليم بعواقب الأمور ، حكيم في  تفسير : فهو أحق أن تتبع أوامره وتطيعه
 12وأفعاله أقواله
 إن الله ذو علم بما تضمره نفوسهم
 بما يكون من قبل كونه فيما يخلقه 
  22إن الله كان عليما بكفرهم حكيما فيما يفعل بهم
 ِإنَّ اللََّه َكاَن بمَا ت َْعَمُلوَن َخِبيرًا  ۚ َواتَِّبْع َما يُوَحٰى إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك  .2
 حرف التوكيد في هذه الأية هو إن  
 وكيدلتمعناه ل
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 32منكم، من الخير والشر( السعدي ) يجازيكم بحسب ما يعلمه
 42فلا تخفى عليه خافية  
َوَيْسَتْأِذُن َفرِيٌق   ۚ َوِإْذ قَاَلت طَّائَِفٌة مِّ ن ْ ُهْم يَا أَْهَل ي َْثِرَب َلا ُمَقاَم َلُكْم َفاْرِجُعوا  .3
 ِإن يُرِيُدوَن ِإلاَّ ِفرَارًا  ۚ ٌة َوَما ِهَي ِبَعْوَرٍة مِّ ن ْ ُهُم النَّبيَّ ي َُقوُلوَن ِإنَّ ب ُُيوت ََنا َعْور َ
 حرف التوكيد في هذه الأية هو إن  
 وكيدمعناه للت
 تفسير
 22أي: عليها الخطر ( السعدي ) 
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ْأِت اْلأَْحزَاُب ي ََودُّوا َلْو أَن َُّهم بَاُدوَن في اْلأَْعرَاِب َوِإن ي َ  ۚ َيحَْسُبوَن اْلأَْحزَاَب لمَْ َيْذَهُبوا  .4
 َوَلْو َكانُوا ِفيُكم مَّ ا قَات َُلوا ِإلاَّ قَِليًلا   ۚ َيْسأَُلوَن َعْن أَنَباِئُكْم 
 وكيدمعناه للت
 : تفسير
 72أعراّبي لأهل البدو ( الطبري )قد بدا فلان إذا صار في البدو فهو يبدو , وقيل 
 85ن في البادية جلالينكائنو 
 هؤلاء المنافقون، أنهم ليسوا في المدينة، و أتى الأحزاب مرة ثانية مثل هذه المرة، ودَّ  
 95( السعدي )
في  ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة بل
 06( ابن كثير ) البادية
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ِإنَّ اللََّه    ۚ َوي َُعذِّ َب اْلُمَناِفِقَين ِإن َشاَء َأْو ي َُتوَب َعَلْيِهْم  لَِّيْجزَِي اللَُّه الصَّ اِدِقَين ِبِصْدِقِهم ْ .2
 َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما
 وكيدمعناه للت
 : تفسير
غفورًا لذنوب المسرفين على أنفسهم، ولو أكثروا من العصيان، إذا أتوا بالمتاب،( 
  16السعدي )
 26غفور للمذنب إذا أناب إليه
 36تر على ذنوب التائبين، رحيما بالتائبين أن يعاقبهم بعد التوبة ( الطبري )إن الله كان ذا س
 ِظيًماَوِإن ُكنُتنَّ تُرِْدَن اللََّه َوَرُسوَلُه َوالدَّ اَر اْلآِخَرَة فَِإنَّ اللََّه أََعدَّ لِْلُمْحِسَناِت ِمنُكنَّ َأْجرًا ع َ .6
 وكيدمعناه للت
 تفسير
 46السعدي )رتب الأجر على وصفهن بالإحسان ،( 
 ليعلْمَن أن هذا الأجر حاصل لهن على قدر إحسانهن ابن عصور
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 56قال الحسن وقَتادة: خيرهّن بين الدنيا والآخرة والجنة والنار الطبري
 ِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبيرًا  ۚ َواذُْكْرَن َما ي ُت ْ َلٰى في ب ُُيوِتُكنَّ ِمْن آيَاِت اللَِّه َوالحِْْكَمِة  .7
 وكيدلتمعناه ل
 : تفسير
 66بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة ( ابن كثير ) 
    إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة ,إن الله كان ذا لطف بكن
 76( الطبري )
 86( السعدي )الصدور، وخبايا السماوات والأرض،يدرك أسرار الأمور، وخفايا 
ُمْؤِمِنَين َواْلُمْؤِمَناِت َواْلَقانِِتَين َواْلَقانَِتاِت َوالصَّ اِدِقَين ِإنَّ اْلُمْسِلِمَين َواْلُمْسِلَماِت َوال ْ .8
َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ اِبرِيَن َوالصَّ اِبرَاِت َواْلخَاِشِعَين َواْلخَاِشَعاِت َواْلُمَتَصدِّ ِقَين 
َواْلحَاِفظَاِت َوالذَّ اِكرِيَن  َواْلُمَتَصدِّ قَاِت َوالصَّ اِئِمَين َوالصَّ اِئَماِت َواْلحَاِفِظَين ف ُُروَجُهم ْ
 اللََّه َكِثيرًا َوالذَّ اِكرَاِت أََعدَّ اللَُّه َلهُم مَّْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًما
 وكيدللت : معناه
 : تفسير
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  96دليلبدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم الإيمان وعمل الجوارح
 07( ابن كثير ) على أن الإيمان غير الإسلام ، وهو أخص منه
 يَا أَي َُّها النَّبيُّ ِإنَّا أَْرَسْلَناَك َشاِهًدا َوُمَبشِّ رًا َوَنِذيرًا .9
 وكيدللت:  معناه 
 : تفسير
 17أي : شاهدا للرسل بالتبليغ . البغوي 
 27على أمتك بإبلاغك إياهم ما أرسلناك به من الرسالة الطبري
 اللَِّه َفْضًلا َكِبيرًاَوَبشِّ ِر اْلُمْؤِمِنَين بَِأنَّ َلهُم مَِّن  .01
 وكيدللت:  معناه 
 : تفسير
 37لهم من ثواب الله على طاعتهم إياه تضعيفا كثيرا الطبري بأن 
 47الجنة الجلالين
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 جع السابقمرا 07
 6. دار طيبة . . الرياض . جلد  تفسير البغويأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.  17
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يَا أَي َُّها النَّبيُّ إِنَّا َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجَك اللاَّ تي آت َْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َيمِيُنَك ممَّا  .11
اللَُّه َعَلْيَك َوب ََناِت َعمِّ َك َوب ََناِت َعمَّ اِتَك َوب ََناِت َخاِلَك َوب ََناِت َخاَلاِتَك  أَفَاء َ
اللاَّ تي َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأًَة مُّ ْؤِمَنًة ِإن َوَهَبْت ن َْفَسَها لِلنَّبيِّ ِإْن أَرَاَد النَّبيُّ َأن 
َقْد َعِلْمَنا َما ف ََرْضَنا َعَلْيِهْم ِفي   ۚ ْؤِمِنَين َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة لََّك ِمن ُدوِن اْلم ُ
 وََكاَن اللَُّه َغُفورًا رَِّحيًما  ۚ أَْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت أْيمَان ُُهْم ِلَكْيَلا َيُكوَن َعَلْيَك َحرٌَج 
 وكيدللت : معناه
 : تفسير
 57القرطبي المراد بها أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها
 67الطبري .آتاها مهرا فقد أحلها الله له كان كل امرأة
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َلا َتْدُخُلوا ب ُُيوَت النَّبيِّ ِإلاَّ َأن ي ُْؤَذَن َلُكْم ِإَلىٰ طََعاٍم َغي ْ َر  .21
ِشُروا َوَلا ُمْسَتْأِنِسَين نَاِظرِيَن ِإنَاُه َولَِٰكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا طَِعْمُتْم فَانت َ
َواللَُّه َلا َيْسَتْحِيي ِمَن   ۚ ِإنَّ ذَٰ ِلُكْم َكاَن ي ُْؤِذي النَّبيَّ ف ََيْسَتْحِيي ِمنُكْم   ۚ ِلحَِديٍث 
ذَٰ ِلُكْم َأْطَهُر   ۚ َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمن َورَاِء ِحَجاٍب   ۚ الحَْقِّ 
َوَما َكاَن َلُكْم َأن ت ُْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه َوَلا َأن تَنِكُحوا أَْزَواَجه ُ  ۚ ق ُُلوِبهِنَّ لُِقُلوِبُكْم و َ
  ِإنَّ ذَٰ ِلُكْم َكاَن ِعنَد اللَِّه َعِظيًما  ۚ ِمن ب َْعِدِه أََبًدا 
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  لا يترك تأديبكم وبيان الحق حياء
 وكيدللت : معناه
 : تفسير
 77البغوي نبا عظيماأي : ذ  إن ذلكم كان عند الله عظيما 
إن أذاكم رسول الله َصلَّى الله َعَلْيِه َوَسلَّم ونكاحكم أزواجه من بعده عند الله  
   87الطبري عظيم من الإثم
 ِإن ت ُْبُدوا َشْيًئا أَْو ُتخُْفوُه فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما .31
 م لا يخفى عليه شيء، أموركم وأمور غيركم، علي فإن الله بكل ذلك وبغيره من
 وكيدللت:  معناه 
 : تفسير
  97 الطبري وهو يجازيكم على جميع ذلك
عليه  مهما تكنه ضمائركم وتنطوي عليه سرائركم ، فإن الله يعلمه; فإنه لا تخفى
 08ابن كثير خافية
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 18فيجازيكم عليه جلالين
َلا ِإْخَواِنهِنَّ َوَلا أَب َْناِء ِإْخَواِنهِنَّ َوَلا أَب َْناِء لاَّ ُجَناَح َعَلْيِهنَّ في آبَاِئِهنَّ َوَلا أَب َْنائِِهنَّ و َ .41
ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلٰى    ۚ َواتَِّقَين اللََّه   ۚ َأَخَواِتهِنَّ َوَلا ِنَساِئِهنَّ َوَلا َما َمَلَكْت أْيمَان ُُهنَّ 
 ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا 
 وكيدللت:  معناه 
 : تفسير
 28لا يخفى عليه شيئ جلالين
   38 إن الله شاهد على ما تفعلنه من احتجابكن الطبري 
واخشينه في الخلوة والعلانية ، فإنه شهيد على كل شيء ، لا تخفى عليه خافية 
 48ابن كثير
يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلُِّموا   ۚ ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّبيِّ  .21
 َتْسِليًما
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 وكيدللت : معناه
 : تفسير
 58أن الله يرحم النبي، وتدعو له ملائكته ويستغفرون الطبري
 68قال ابن عباس : أراد إن الله يرحم النبي ، والملائكة يدعون له  البغوي 
 َعدَّ َلهُْم َعَذابًا مُِّهيًناِإنَّ الَِّذيَن ي ُْؤُذوَن اللََّه َوَرُسولَُه َلَعن َُهُم اللَُّه في الدُّ ن َْيا َواْلآِخَرِة َوأ َ .61
 وكيدللت : معناه
 تفسير
 78إن الذين يؤذون ربهم بمعصيتهم إياه، وركوبهم ما حرم عليهم الطبري 
والمشركون . فأما اليهود فقالوا : عزير  قال ابن عباس : هم اليهود والنصارى
ى فقالوا : المسيح ابن الله ، ويد الله مغلولة ، وقالوا : إن الله فقير ، وأما النصار 
وأما المشركون فقالوا : الملائكة بنات الله ، والأصنام  ابن الله ، وثالث ثلاثة
 شركاؤه
 88يلحدون في أسمائه وصفاته " يؤذون الله " معنى 
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 6. دار طيبة . . الرياض . جلد  تفسير البغويأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.  68
 













 َوقَاُلوا َرب ََّنا إِنَّا َأطَْعَنا َساَدت ََنا وَُكب َرَاَءنَا َفَأَضلُّونَا السَّ ِبيَلا  .71
 وكيدللت : معناه
 : تفسير
ملوكنا ورؤساءنا وزعماءنا، فجعلونا في ضلال عن الصراط المستقيم، وعن 
 .98السبيل الحق
وقال طاوس : سادتنا : يعني الأشراف ، وكبراءنا : يعني العلماء . رواه ابن أبي 
 09ابن كثير حاتم
 ِإنَّ اللََّه َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوأََعدَّ َلهُْم َسِعيرًا .81
 وكيدللت:  معناه 
 : تفسير
   19هذا حظ الكافرين من وعيد الساعة
 29إن الله أبعد الكافرين به من كل خير، وأقصاهم عنه الطبري 
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 39أي : أبعدهم عن رحمته 
ِإنَّا َعَرْضَنا اْلأََمانََة َعَلى السَّ َماَواِت َواْلأَْرِض َواْلجَِباِل َفأَب َْينَ َأن َيحِْمْلن ََها َوَأْشَفْقَن  .91
 إِنَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهول ً  ۚ نَساُن ِمن ْ َها َوَحمََلَها اْلإ ِ
 وكيدللت : معناه
 : تفسير
 وقال مجاهد : الأمانة : الفرائض ، وقضاء الدين
 وقال أبو العالية : ما أمروا به ونهوا عنه
وقال زيد بن أسلم : هو الصوم ، والغسل من الجنابة ، وما يخفى من الشرائع 
 49البغوي
: يعني بالأمانة : الطاعة ، وعرضها عليهم قبل أن قال العوفي ، عن ابن عباس 
 59يعرضها على آدم ابن كثير
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 التي فيها قد وهي .ب
َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوَلا ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمرًا َأن َيُكوَن َلهُُم اْلخِي ََرُة ِمْن 
 ْد َضلَّ َضَلاًلا مُّ ِبيًناَوَمن ي َْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه ف َق َ  ۚ أَْمرِِهْم 
 حقيقمعناه للت
 تفسير
 69الوسيط .فقد ضل عن الحق والصواب ضلالا واضحا بينا 
  79أخطأ خطأ ظاهرا البغوي 
  89السبيل، وسلك غير سبيل الهدى والرشاد  الطبري فقد جار عن قصد 
 99أي: ب َي ِّ ًنا، لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الّله السعدي 
     َوَمن يُِطِع اللََّه َوَرُسولَُه ف ََقْد فَاَز ف َْوزًا   ۚ ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َوي َْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم  .02
 َعِظيًما
 حقيقللت : معناه
 :  تفسير
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 001أي : ظفر بالخير كله البغوي
 101وذلك أنه يجار من النار ، ويصير إلى النعيم المقيم ابن كثير 
  201كرامة العظمى من الله الطبريفقد ظفر بال 
  301نال غاية المطلوبة الجلالين
 ًناَوالَِّذيَن ي ُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنَين َواْلُمْؤِمَناِت ِبَغْيرِ َما اْكَتَسُبوا ف ََقِد اْحَتَمُلوا ب ُْهَتانًا َوِإْثًْا مُِّبي .12
 حقيقللت : معناه
 : تفسير
   401هم السعديحيث تعدوا علي على ظهورهم حيث آذوهم بغير سبب 
 201تحملوا كذبا الجلالين
 601أى: فقد ارتكبوا إثْا شنيعا، وفعلا قبيحا، وذنبا ظاهرا بينا الوسيط
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َوَلا يَْأُتوَن اْلَبْأَس   ۚ َقْد ي َْعَلُم اللَُّه اْلُمَعوِِّقَين ِمنُكْم َواْلَقائِِلَين ِلإِ ْخَواِنهِْم َهُلمَّ إِلَي ْ َنا   .22
 ِإلاَّ قَِليًلا 
 قحقيللت : معناه
 تفسير
 701لا يخفى عليه حال أولئك المنافقين الوسيط -تعالى -والمعنى: إن الله
 801يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهود الحرب ابن كثير
    901فالله ينبىء رسوله بكم بأن ِفْعل أولئك تعويق للمؤمنين
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حيث حضر الهيجاء بنفسه الكريمة، وباشر موقف الحرب، وهو الشريف الكامل، 
  011السعدي  والبطل الباسل،
 التي فيها نون التوكيد وهيج . 
م مََّرٌض َواْلُمْرِجُفوَن في اْلَمِديَنِة لَن ُْغرِي َنََّك ِبهِْم لَِّئن لمَّْ يَنَتِه اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن في ق ُُلوبه ِِ  .42
 ُثمَّ َلا ُيجَاِوُروَنَك ِفيَها ِإلاَّ قَِليًلا 
 لَن ُْغرِي َنََّك ِبهِْم جواب القسم. أى: لنسلطنك عليهم فتستأصلهم بالقتل والتشريد  
على جواب القسم. أى: لنغرينك وقوله: ُثمَّ لا ُيجاِوُروَنَك ِفيها ِإلاَّ قَِليًلا معطوف 
 111بهم ثم لا يبقون بعد ذلك مجاورين لك فيها إلا زمانا قليلا  الوسيط
لا  ) ثم لا يجاورونك فيها ( لنحرشنك بهم ولنسلطنك عليهم ) لنغرينك بهم
 211البغوي  يساكنوك في المدينة
م قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : أي : لنسلطنك عليه ) نغرينك بهمل
 311ابن كثير
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 الخلاصة  .أ
 أدوات التوكيد .1
لام إّن و أّن و قد و و  و كلتاعامة و كلا و جمع أو و العين " النفس وهي  
 و نون التوكيد التي تقع في جواب القسم
التي تقع في جواب لام و قد  وأّن  و إن ّحروف التوكيد في سورة الأحزاب  وهي   .2
وفا  و أّن حرفا فا وهي إّن ثْانية عشر حر و وعشرون حر  تسعة,  التوكيد و نون القسم















 الأية التي فيها حروف التوكيد و معانيها   .3
 معانيها حروف التوكيد الأية التي فيها حروف التوكيد رقم
 للتوكيد إن ّ ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما 1
 للتوكيد إن ّ ِإنَّ اللََّه َكاَن بمَا ت َْعَمُلوَن َخِبيرًا 2
 للتوكيد إن ّ ت َْعَمُلوَن َخِبيرًاِإنَّ اللََّه َكاَن بمَا  3
 للتوكيد إن ّ ِإنَّا َعَرْضَنا اْلأََمانََة َعَلى السَّ َماَواِت َواْلأَْرض ِ 4
 للتوكيد إن ّ ِإنَّ اللََّه َكاَن َغُفورًا رَِّحيًما 2
 للتوكيد إن ّ فَِإنَّ اللََّه أََعدَّ لِْلُمْحِسَنات ِ 6
 للتوكيد إن ّ اِإنَّ اللََّه َكاَن َلِطيًفا َخِبير ً 7
 للتوكيد إن ّ ِإنَّ اْلُمْسِلِمين َ 8
 للتوكيد إن ّ ِإنَّا أَْرَسْلَناك َ 9
 للتوكيد إن ّ بَِأنَّ َلهُم مِّ َن اللَِّه َفْضًلا َكِبيرًا 01
 للتوكيد إن ّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك أَْزَواَجك َ 11
 توكيدلل إن ّ ِإنَّ ذَٰ ِلُكْم َكاَن ِعنَد اللَِّه َعِظيًما 21
 للتوكيد إن ّ فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليًما 31













 للتوكيد إن ّ ِإنَّ اللََّه َوَمَلاِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّبيِّ  21
 للتوكيد إن ّ َلَعن َُهُم اللَّه ُ ِإنَّ الَِّذيَن ي ُْؤُذوَن اللََّه َوَرُسولَه ُ 61
 للتوكيد إن ّ ِإنَّا َأطَْعَنا َساَدت ََنا وَُكب َرَاَءنَا 71
 للتوكيد إن ّ ِإنَّ اللََّه َلَعَن اْلَكاِفرِين َ 81
 للتوكيد ن ّأ أَن َُّهم بَاُدوَن في اْلأَْعرَاب ِ 91
 قيقللتح قد ف ََقْد َضلَّ َضَلاًلا مُّ ِبيًنا 02
 قيقللتح قد َمُلوا ب ُْهَتانًا َوِإْثًْا مُّ ِبيًناف ََقِد اْحت َ 12
 قيقللتح قد َقْد ي َْعَلُم اللَُّه اْلُمَعوِِّقَين ِمنُكم ْ 22
 قيقللتح قد َعِظيًما ف ََقْد فَاَز ف َْوزًا 32
 قيقللتح لقد َوَلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اللََّه ِمن ق َْبل ُ 42
 قيقللتح لقد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 22
  نون التوكيد لَن ُْغرِي َنََّك ِبهِم ْ 62
  َلَقْد َكانُوا َعاَهُدوا اللََّه ِمن ق َْبل ُ 72
  لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 82

















و أخيرا , أشكر الله تعالى على جميع نعمه و عونه و أفّوض جميع الأمور إليه 
لأنه هو المستعان لكافة عباده , والسعي إلى هذا البحث على درجة الكمال قد بلغ إلى 
أقصاه من الطاقة . ولكن الباحث رحب الصدر أن يقول أّن البحث بعيد عن الكمال 
 ولذا , كان إصلاح الأخطاء و المقترحات يرجى لتصحيح وكماله في المستقبل.  
